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PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Menurut Webster’s New Collegiate Dictionary (1981): " Oseanografi 
merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan maritim yang merangkumi pelbagai 
aspek seperti luas, kedalaman, sifat fizik, kimia, biologi dari air laut dan ekplorasi 
sumber alam semula jadinya".  Sesuai dengan definisi tersebut, maka oseanografi 
dapat dibahagikan kepada: 
 
 
• Oseanografi kimia 
• Oseanografi fizik 
• Oseanografi biologi 
• Oseanografi geologi 
 
 
Oseanografi dianggapkan suatu bidang sains yang masih mentah, dengan 
merujuk balik pada sejarahnya yang bermula pada abad ke-19. Pada hujung tahun 
1872, ekspedisi “Challenger” telah dilancarkan dan eksplorasi lautan telah 
dimulakan. Ini melambangkan permulaan era moden oseanografi.  
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Hubungan yang erat pada oseanografi fizik dengan hidrografi adalah kajian 
masing-masing menumpu pada sifat-sifat air laut dan dinamik air laut. Elemen yang 
melibatkan dinamik air laut ialah daya-daya yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi 
air laut yang terdiri dari daya utama dan daya tambahan.  Daya-daya utama itu adalah 
daya jana pasang surut dan daya pasang surut keseimbangan. Fenomena pasang surut 
merupakan peristiwa naik-turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh dua 
faktor utama iaitu: 
 
• Faktor elemen astronomi, yang melibatkan daya tarikan antara badan 
cakerawala terutama bulan dan matahari. 
• Faktor elemen bukan astronomi, yang melibatkan arus, gelombang, 
angin, topografi dasar laut, gempa bumi dan lain-lainnya.  
 
 
Daripada kedua-dua faktor di atas, nilai pasang surut permukaan air laut 
selalu berubah-ubah dan bergantung pada perubahan kedudukan dari badan 
cakerawala terhadap tempat melakukan cerapan pasang surut. 
 
 
Cerapan pasang surut merupakan aktiviti yang penting dalam bidang 
hidrografi dan oseanografi.  Dalam penentuan kedalaman dasar laut, tentunya 
memerlukan suatu datum rujukan yang harus ditentukan, disebut datum carta.  Begitu 
juga dengan pengukuran di darat, yang memerlukan rujukan ketinggian iaitu aras laut 
min.  Kedua-dua rujukan tersebut dapat diperolehi dari kajian dan analisis dari 
pasang surut air laut.  Dengan demikian jelaslah bahawa kajian mengenai pasang 
surut sangat penting dan perlu difahami agar dapat menyokong kegiatan kejuruteraan 
di laut dan darat. 
 
 
Malaysia terletak di Zon Equatorial di mana kita mengalami hujan yang lebat. 
Monsun Timur Laut membawa hujan yang lebat ke negeri-negeri di Pantai Timur 
dan juga ke negeri Sabah dan negeri Sarawak. Hujan ini yang biasanya lebat dalam 
beberapa hari berterusan boleh mengakibatkan banjir kilat berlaku. Hujan Monsun 
ini juga boleh dibawa oleh angin yang kuat ke negeri-negeri di Pantai Barat dan 
mengakibatkan banjir kilat berlaku seperti tahun 1967 di mana negeri Perak juga 
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dilanda banjir yang kilat dan serius, begitu juga pada tahun 1971 di mana Kuala 
Lumpur juga dilanda banjir yang begitu serius. 
 
 
 
 
1.2 Penyataan Masalah 
 
 
Pada bulan Januari, musim dingin di hemisfera utara menyebabkan angin 
bertiup ke Pantai Timur Benua Asia sebagai Monsun Barat Laut dan bertiup ke Asia 
Tenggara dan India sebagai Monsun Timur Laut  yang merupakan angin kering 
kecuali selepas melintasi kawasan lautan. Pada bulan Julai, musim panas di 
hemisfera utara menyebabkan angin Monsun Barat Daya atau Monsun Tenggara 
bertiup ke pantai barat India dan negara-negara Asia Tenggara. Angin ini  membawa 
hujan lebat. 
 
 
Pasang surut adalah suatu fenomena alam yang menggambarkan perubahan 
kedudukan permukaan air laut. Banyak kajian telah dilakukan untuk menerokah 
misteri di sebalik fenomena ini. Pakar-pakar di luar negara telah melakukan kajian 
mengenai pasang surut tetapi berlainan keadaannya di Malaysia, walaupun banyak 
aktiviti harian penduduk Malaysia dipengaruhi oleh pasang surut. 
 
 
Pihak yang selama ini bertanggungjawab terhadap analisis dan ramalan 
pasang surut seperti Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) menggunakan perisian 
yang dihasil oleh University of Flinders, manakala Jabatan Ukur dan Pemetaan 
Malaysia (JUPEM) menggunakan perisian TASK2000 yang dihasilkan di United 
Kingdom, seterusnya diubahsuai dalam bentuk Windows di Isreal. Hal ini 
mengakibatkan hanya pihak tertentu sahaja yang mengetahui cara pengoperasian 
perisian tersebut tanpa memahami konsep asas pembinaan perisiannya. Arahan dan 
penerangan dalam jadual pasang surut adalah secara tafsiran perisian tanpa sebarang 
kajian pada kawasan yang tertentu. Nilai pembetulan yang terdapat dalam jadual 
pasang surut pada Musim Monsun Timur Laut adalah satu nilai yang konstant dan 
kurang meyakinkan seperti maklumat yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1. Maklumat 
tentang kenaikan aras laut adalah tidak jelas. 
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Rajah 1.1:  Penerangan pada jadual ramalan pasang surut JUPEM 
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Maklumat dalam jadual pasang surut tentang pengaruh hujan terhadap pasang 
surut adalah terhad. Kesan monsun ke atas pasang surut tempatan masih tidak boleh 
dikenal pasti. Sama ada isipadu atau jangka masa hujan turun mampu mengakibatkan 
perubahan ciri-ciri pasang surut yang berlainan adalah suatu misteri yang masih 
berpotensi untuk diterokai.  
 
Hujan monsun mengubah aras laut akan menyebabkan perubahan pasang 
surut yang bermagnitud tinggi sehingga menjadi keadaan yang di luar ramalan secara 
teori. Ramalan pasang surut JUPEM dan Tentera Laut DiRaja Malaysia tidak 
mengambilkira faktor hujan di mana taburan hujan adalah tidak sekata di setiap 
kawasan yang dilanda monsun. 
 
 
 
 
1.3 Objektif Kajian 
 
 
Daripada masalah yang diterangkan di atas, maka objektif kajian telah 
dikenal pasti seperti berikut: 
• Mengenal pasti perubahan yang dialami oleh aras laut semasa musim 
hujan pada musim monsun timur laut khasnya pada bulan Disember. 
• Mengenal pasti julat perubahan nilai aras laut semasa musim hujan pada 
musim monsun timur laut dialami di kawasan yang ditentukan di 
bahagian utara Semenanjung Malaysia. 
• Mengenal pasti nilai konstant perubahan aras laut berpadukan taburan 
hujan semasa selarian dengan ramalan pasang surut astronomi.  
 
 
 
 
1.4 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian pada penyelidikan ini adalah sebagai berikut: 
• Kajian ini merangkumi kawasan utara pantai timur dan utara pantai barat 
Semenanjung Malaysia yang menghadap luatan terbuka sahaja untuk 
mengesan kesan perubahan yang ketara. 
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• Membuat perbandingan ramalan pasang surut dengan catatan pasang 
surut sebenar yang dihasilkan pada tahun 2005, mencari perbezaan purata 
aras laut bulanan pada hujung tahun dengan purata aras laut tahunan. 
 
• Mencari kaitan dan pengaruhan yang disebabkan oleh isipadu hujan dan 
jangka masa hujan ke atas pasang surut. 
 
• Mencari nilai perbezaan perubahan aras laut ramalan dengan aras laut 
cerapan lalu menganalisakan corak perbezaan 
 
• Mencari perhubungan secara numberical dan graf antara taburan hujan 
dengan anomali perubahan pasang surut. 
 
 
 
 
1.5 Kepentingan Kajian 
 
 
Antara kemungkinaan kepentingan yang diperolehi daripada kajian ini adalah 
seperti berikut: 
• Penemuan baru ini dalam pengaruhan monsun ke atas pasang surut, akan 
memberikan maklumat yang lebih tepat dan meyakinkan berbanding 
dengan yang terdapat dalam jadual pasang surut. 
• Hasil penemuan kajian ini akan membantu jika diaplikasikan dalam 
proses ramalan pasang surut khasnya semasa musim hujan di kawasan 
yang sering menghadapi masalah landaan monsun. 
• Ramalan pasang surut dengan implimentasi pengaruhan monsun akan 
membantu dalam perancangan dan pembangunan kerja maritim. 
• Ramalan pasang surut dengan implimentasi pengaruhan monsun juga 
boleh diaplikasi sebagai ramalan banjir di kawasan pesisiran pantai dan 
muara sungai. 
• Pengaruhan monsun ke atas pelayaran kapal menjadi masalah yang 
kritikal pada musim tersebut. Maka dengan maklumat tambahan 
pengaruhan hujan ditambahkan dalam carta nautika akan membantu 
dalam perancangan pelayaran. 
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1.6 Metodologi Kajian 
 
 
Metodologi kajian dirancang berdasarkan kepada objektif dan skop kajian 
yang diterangkan sebelum ini.  Rajah 1.2 menunjukkan carta alir daripada 
metodologi kajian yang telah digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. 
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Secara keseluruhan, metodologi kajian mengandungi beberapa peringkat 
kerja meliputi: 
(i) Pemahaman fenomena pasang surut dan hujan monsun 
(ii) Ujian keberkesanan perisian analisis dan ramalan pasang surut 
(iii) Pengumpulan data cerapan pasang surut dan data taburan hujan 
(iv) Pemprosesan data dan ramalan pasang surut 
(v) Perbandingan hasil ramalan pasang surut dengan pasang surut catatan 
(vi) Analisa keputusan perbandingan berdasarkan taburan hujan 
(vii) Kesimpulan dan cadangan 
 
 
1.6.1 Kajian Literatur 
 
 
Berasaskan pada tujuan yang dicapai oleh kajian ini, iaitu pengaruhan hujan 
ke atas pasang surut pada musim monsun, maka ada dua aspek yang menjadi fokus 
untuk difahami. Pertama ialah memahami dan mendalami fenomena pasang surut 
serta ciri-cirinya di Malaysia. Kedua, pemahaman ciri-ciri hujan monsun dan kaedah 
data hujan diperolehi. Ilmu dan pemahaman proses analisa dan ramalan pasang surut 
juga tidak boleh diabaikan untuk mendapat ramalan pasang surut yang berkualiti. 
 
 
 
 
1.6.2 Pemahaman Sifat Pasang Surut 
 
 
Untuk mendalami pengetahuan tentang pasang surut, pelbagai maklumat 
tentang pasang surut telah diperolehi sama ada rumus fenomena pasang surut 
ataupun maklumat yang berkenaan dengannya. Sebelum pemprosesan data pasang 
surut dijalankan, sistem dan kaedah pemprosesan serta ramalan pasang surut perlu 
difahami. Cara-cara membezakan jenis pasang surut turut dikenali untuk 
pengetahuan selanjutnya. Fomula kiraan pasang surut yang berlainan juga dikenal 
pasti semasa mengkaji penggunaan perisian bernama UTM-Tidal Analysis and 
Prediction Software (μ-TAPS). Penggunaan perisian μ-TAPS juga didalami 
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sepenuhnya. Hasil perisian juga dikenal pasti dengan nilai-nilai juzuk pasang surut 
yang berlainan untuk kawasan yang berlainan. 
 
 
 
 
1.6.3 Pemahaman Sifat Monsun 
 
 
Tidak boleh dinafikan bahawa kajian ini berkait rapat dengan fenomena 
monsun. Maka pemahaman tentang sifat monsun tidak boleh diabaikan. Perkara yang 
yang penting tentang monsun adalah seperti jangka masa musim monsun, purata 
isipadu hujan, dan pelbagai isu yang sering berlaku pada musim tersebut. Dalam 
kajian ini, penumpuannya lebih ternumpu kepada kesan isipadu hujan dan jangka 
masa hujan turun. Faktor meteorologi yang lain kurang mempengaruhi pasang surut 
tempatan. 
 
 
 
 
1.6.4 Pengumpulan Data 
 
 
Data yang terlibat dalam kajian ini terbahagi kepada dua bahagian. Data yang 
utamanya adalah data pasang surut catatan setiap jam selama jangka masa 10 tahun 
untuk setiap kawasan kajian. Semua data pasang surut dicatat di tolok pasang surut 
sedia ada JUPEM. Data yang diperoleh daripada pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan 
Malaysia (JUPEM) bahagian Geodetik, Data dan Maklumat Geodesi adalah 
berjangka masa sepanjang 10 hingga 14 tahun. Tolok pasang surut yang diguna oleh 
pihak JUPEM adalah jenis Kyowa Shoko DFT-1 yang dipasang pada jangka masa 
antara tahun 1984 hinggga tahun 1986. Manakala kalibrasi tolok dengan model tolok 
pasang surut baru pada tahun 1998 untuk kawasan utara Semenanjung Malaysia.  
 
 
Data hujan pula dimohon daripada Jabatan Meteorologi Malaysia yang sedia 
menjual data yang sedia ada untuk penggunaan masyarakat. Disebabkan tujuan 
pemohonan adalah untuk kajian, maka data hujan telah diberikan secara percuma 
tetapi hanya setakat untuk tujuan kajian ini sahaja. Data yang dibekalkan adalah data 
dengan jangka masa satu tahun iaitu tahun 2005 pada kawasan liputan dalam skop 
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kajian ini. Data hujan yang dibekalkan adalah data hujan dengan catatan mili meter 
isipadu hujan setiap jam. 
 
 
1.6.5 Pemprosesan dan Perbandingan Data 
 
 
Sebelum perbandingan data ramalan pasang surut dibuat, hasil ramalan yang 
didapat daripada perisian μ-TAPS dikaji kesahihan hasilnya. Merujuk kepada skop 
kajian yang dinyatakan, maka kualiti pemprosesan data pasang surut dilakukan 
memenuhi piawai IHO (International Hydrographic Organization). Pemprosesan dan 
ramalan data pasang surut juga dibandingkan dengan hasil ramalan jadual pasang 
surut JUPEM dan jadual pasang surut TLDM (Tentera Laut Diraja Malaysia).  
 
 
Hasil ramalan pasang surut turut diplotkan dalam graf bersama dengan data 
catatan pasang surut harian. Maka perbezaan antara kedua-dua set data dapat 
dibandingkan dengan jelasnya. Perbezaan yang ketara juga dikesan bersamaan 
dengan data hujan yang diaplikasi dalam graf yang lengkap. 
 
 
 
 
1.6.6 Keputusan dan Analisis 
 
 
Daripada perbandingan graf, analisis dibuat berdasarkan graf tersebut. 
Lengkungan graf pasang surut yang tidak normal pada graf pasang surut catatan 
harian ditumpukan perhatian atas masa, kenaikan dan keturunan aras air lautan. Pada 
masa yang sama, data hujan dijadikan rujukan utama dalam mencari penguruhan dan 
perubahan pasang surut yang tidak normal tersebut. Tafsiran pada graf dibuat secara 
perbandingan relatif, dan pebandingan analisis berangka.  
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1.6.7 Kesimpulan  
 
 
Merujuk kepada keputusan-keputusan yang telah diperolehi, maka 
kesimpulan keseluruhan kajian telah dibentangkan dalam bahagian ini.  Selanjutnya 
untuk meneruskan dan menambah baik kajian tersebut di masa hadapan, serta 
dilengkapkan juga cadangan pada akhir penulisan. 
